


















































是台湾社会特殊历史背景下的产物, 不仅是 1949 年





人民开始大量迁移台湾。特别是 1949 年前后, 大批
来自全国各地的人们随着国民党政权抵达台湾并相
聚而居。据传当时为了方便薪资米粮等生活物资的




















( 厦门大学 台湾研究院, 福建 厦门 361005 )
摘要: 台湾的省籍矛盾根植于台湾社会文化的深层心理因素中。国民党败退台湾后大量兴建的眷村形成了相对
独立的社会环境和文化环境 , 相对封闭的环境造成省籍的隔阂。眷村第一代外省人怀着对中国的强烈认同 , 他们是
坚决反“台独”的一代 ,“拥蒋反共”也是他们浓重的意识形态。然而外省第一代深重的故土眷恋的游子性格也造成了
与台湾本土社会的疏离 , 进而使得眷村的外省第二代成为台湾社会漫游者 , 受到身份认同的困扰。眷村文化作为台
湾历史中非常重要的一种次文化形态 , 记录了台湾外省人的过去 , 眷村文化所留下的省籍矛盾还影响着台湾的现在
和未来。
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眷村中外省第一代的命运与 蒋 氏 政 权 紧 密 相
连。他们跟着蒋氏父子流落台湾, 蒋氏父子决定着他



























































































































































































































世纪 80 年代台湾经济起飞 , 土地成了最珍贵的资
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